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ISIDORO MARTIN MARTINEZ, Sobre la 
Estado, Publicaciones de la Fundación 
Española, Madrid, 1989, XXXII-I040 pp. 
Iglesia y el 
Universitaria 
Según dice el propio autor en 
la Presentación, este volumen ha 
reunido la mayoría de sus publica-
ciones, de carácter histórico- jurí-
dico sobre las relaciones Iglesia y 
Estado, particularmente remar-
cando las de origen pacticio concor-
datario. En su día, en un largo y 
señero "iter" de más de cuarenta y 
cinco años, se fueron forjando nu-
merosos estudios integrados en 
obras de colaboración científica, o 
aparecidos en revistas especializa-
das, o en otros medios de más am-
plia difusión, de ámbito nacional y 
extranjero. Otras veces estuvieron 
pensados para ciclos de confenre-
cías, congresos, semanas, etc. En 
todos se refleja la gran labor do-
cente e investigadora del Prof. Isi-
doro Martín, de tanto prestigio en 
el mundo de los Canonistas. 
Los títulos generales que en-
cabezan cada una de las partes que 
componen el libro son harto elo-
cuentes para que el lector se haga 
una idea global: Trabajos sobre la 
Edad Antigua, La Edad Media y el 
Renacimiento, sobre el siglo 
XVIII, la Iglesia y el Estado en los 
siglos XIX y XX, la Iglesia y el Es-
tado español desde la 11 República, 
el Concordato español de 1953 y su 
sustitución, confesionalidad del 
Estado y libertad religiosa, reper-
cusión del Vaticano 11 en las rela-
ciones Iglesia y Estado, el supuesto 
nacional-catolicismo español. 
Como hombre inquieto y fino 
intelectual, siempre al hilo del de-
venir eclesial y preocupado por sus 
aspectos socio-jurídico-políticos en 
nuestro país y fuera de nuestras 
fornteras, este profesor universita-
rio ha tenido el acierto de ofrecer-
nos ahora, en su madurez, 
formando un conjunto sólido y ar-
mónico, su vasto saber en la mate-
ria. Sus páginas no son una mera 
colección de temas yuxtapuestos, 
sino que tienen la suficiente verte-
bración y articulación que le ha 
proporcionado el acontecer históri-
co, a cuyo impulso nacieron; la 
constante, diríamos que visceral, 
soterrada y hasta connatural que 
se ha seguido de la tensión entre el 
poder temporal y espiritual desde 
los años que inauguraron el siglo 
XIV; así como el tratamiento uni-
tario que le ha imprimido quien las 
escribió. 
Desde luego, lo que percibe 
el lector, ya de entrada, es la segu-
ridad de ir acompañado por un 
buen guía y experto Maestro, ca-
balmente en una disciplina, como 
la de las relaciones Iglesia-Estado, 
donde se hace preciso proceder con 
profundo conocimiento de causa, 
sin apasionamiento, con realismo, 
con serenidad. 
Ojalá que en sus respectivas 
especialidades otros profesores 
imitaran al Dr. Martín Martínez y 
nos ofrecieran, a su hora, reunidos 
y ordenados, los resultados de su 
investigación de lustros, con el es-
fuerzo que, por añadidura, ha he-
cho por poner al día las cuestiones 
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que evolucionaron. Unos índices 
onomásticos y de documentos, 
amén de otro general que va al 
principio, facilitan enormemente 
el manejo de esta obra que conside-
ramos básica. 
La Fundación que la patroci-
na se merece, junto con el escritor, 
nuestros más cálidos elogios. 
Antonio Perez Ramos 
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